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Hasta el 17 de abril puedes visitar la Fundación Mapfre. ¡Consulta en la Biblioteca el 
precioso catálogo de esta exposición! 
"No soy yo. Es solo una sombra, pero muy insólita: yo me moví mientras creaba esta 
imagen, de modo que la sombra es borrosa y espectral. Literalmente es "mi fantasma". 
Todas las imágenes de la serie en curso My Ghost son parte de una narración mayor [...] 
La trama se desenvuelve conforme voy creando las imágenes, que es un proceso que para 
mí es catártico. Si tuviera que decir qué es lo que cuenta My Ghost, diría que es mi historia 
[...] o, mejor dicho, mi destino [...] que es el destino de todos". 
(Adam Fuss. Madrid: Fundación Mapfre, 2011, pp. 34-35)    
"[...] la información técnica sobre cómo está hecha la foto es su aspecto menos interesante 
[...]. Yo creo que lo interesante es la experiencia que uno tiene de una foto. Creo que 
estamos muy condicionados a tener esa respuesta automática cuando vemos una foto: 
inmediatamente tenemos que tener algún dato. Pero eso jamás satisfará el misterio, jamás 
responderá al misterio de lo que se está experimentando." 
(Ibídem, p. 21). 
 
